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The Executive of BioéthiqueOnline wish to express their profound gratitude to and recognize the
extraordinary work of the editorial team and reviewers who helped make the 2014 volume such a
success. 
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L’exécutif tient à exprimer sa sincère gratitude pour le travail dévoué des éditeurs et des évaluateurs
externes; celui-ci a grandement contribué à la réussite du volume 2014 de BioéthiqueOnline.
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